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Tipos de Asociación entre Acaros e I{ymenópteros. I: Sennertia (4.)
A.H. Abratumovich*, A.B. de Alzuet**
COMPENDIO
Se analizan el grado y los tipos de relación detectado$ en
ácaros (llraetodactilidae quc viven asociados con Xylocopa
splendidula splendidula. Ilstos estudios se realizan con base en
el conocimiento sobre el comportamiento y ciclo biológico
en ambos consortes, algunos de cuyos aspectos se trataron en
trabaios previos. Se verifican los fen(¡menos de foresis y co-
mcltsalismo, cuyas características más salienles se representan
gráficamcnte. Junto con los result¡dos ob{enidos se discute el
verdadero papel de los ácaros estudiados y sus implicaciones
en el desarrollo de su hospedador. Se comprueba que la pre-
sencia de ácaros en los nidos de Xylocopa, junto al polen al-
macenado, o aquellos hallados adhcridos al cuerpo de la nris-
nra, no producen daño ni interfieren en el normal desarrolltr
de las at-ejas.
Los nidos de estas especies de abejas son refugios
para diversos taxa de iícaros, algunos de 1os cuales son
tan específicos que sus ciclos de vida se ajustan al de
la abeja. En est.os casos, el segundo estadio ninfal o
deutoninfa ("hypopus"), es forética y cornúnr1lente
haliada sobre el cuerpo de los adultos de Xylocopa.
El ionocimiento sobre 1a asociación entre los dos
grupos, aquí tlatados, es fragnrentario y se refiere ex-
clusivainente a la taxonomía de los lnislnos.
El presente trabajo surge colno consecuencia de
las nurnerosas observaciones y estudios previos reali-
zrrdos 'sobre Sentertia (A.) splerdidulae (Sermertia
(,4.) splendid¿¿l¿e.' Nueva denorninación en reentplazo
de S. (z{.) brevipilis Alzuet y Abrahanrovich, (2) ho-
nrónima de S. (S.) vanderlwm.meni brevipilis Fain,
1974b). Alzuet y Abraharnovich, (4) (Acarina) y su
liospeiladol habitual, Xylocopa (^t ) S sp'lendiciula
Lepeletier 1841 (Flymcnoptera) y tiene por finalidad
anaiizar los tipos y características más salientes de
elita pe culia¡ interrelación. Para ello se propone un
modelr¡ gráfico que explica el cornportatniento y ciclo
de estos dos consortes.
T{ATERIALES Y METODOS
El lnaterial estudiado se extrajo de las celdas de ni-
dos de Xylocopa/yi.) S. sptendidula (Ftg. l), constmi
dos en un lrismo tronco iieco de Eucalyptus sp., ha-
llado en 1a localidad de Gerieral Mansilla (Estación
splendidulae Alzuet y Abrahamovich, t988 (Acarina: Chaetodactylidae)
Comensal y Forético de Xylocopa (Sl.) Splendidula splendidula
Lepeletier, 1841 (Hymenopte,ra: Anthophoridae)'
ABSTRACT
This paper deals with thc kin<ls antl degrees of relationship
betwcen chaetodactylid mites and their host, Xylocopa (5.)
S. splendídula. Phoresy and t:ommensalism are studied along
developmental stages of the ¡nites and the carpenter bee. The
results led to the conclusic¡n that the ntites present on the
pollen stored rvithin the X),locopa nest cells do not modify
the normal development or produce injuries of any kind
during the developmental sta¡1es of the bee.
INTRODUCCION
I género Xylocopa incluye abejas solitarias de
cuerpo relativarnenle ¡obusto y piloso, cuya irn-
portancil econónrica se manifiesta por la gran
eficiencia en los procesos de polinización, una de l¿s
principales caracteristicas de estas especies de insectos.
Las hernbras presentan en 1as tibias y basitarsos del
tercer par de patas, abundante pilosidad ("escopa"),
adaptada para la recolección de granos de polen, que
almacenan colno alilnento de sus crías.
Son gregarias para nidificar, utilizando troncos, ca-
ñas y otras uraderas ("abejas carpinteras"); constru-
yen galerías, con sus pode:rosas mandíbuias que luego
separan con aselrin, formando así varias celdas de in-
oubación.
1 Recibido para publicación ol 1 1 de mayo 1988.
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Ir.ig. 1. corte longitudinal de un nido de x.'locopa 6.) spletdidula splendiduta Lepcletier 184 l. Se muestra la galería primaria (gp), las
g¿lerías sclcundarjas (gs) con la l¡rmación dc l¿s ccldas de incubación (ci). ]: n estas últir¡as se lcPresentan los clistintos estados dc'
dcsar¡oilo dcl ctclo iriu'tógi.u clc la abc'ir: lru.vo (ll). larva (l) y pupa (p), sicndo (pol..¡ el pc'lcn alnlacetlado. hn c:l interiol de
estasceldassecunlplcel ciclodel ácaroco¡rer'¡sal :Sennertia(A.)splendiduladAlzuet1'Abrahlrtovich 1988.
Bavio), Partido de N4rgdalena, Provincia de Buenos
Aires, Argentina, ei 30-XII-86.
Cada una de las celdas y el polen allnacenado en
ellas'fueron revisados y esti¡diados en el calnpo El
contenicio de las mislnas se llevó posteriormente al la-
boratorio para un examen minucioso. Algunos de los
ácalos obtenidos se plocesaron ¿onvellientelnerlte pa-
ra su identificación y estudio detallados' I-os niisrnos
se prepararon usando técnicas que son habitualos para
esti giupo: aclarado y diafanizado con cloral-lacto-le-
nol f m'ontados posteriormente en líquido Faure Se
separó el material l'estante y se le colocó convenieltte-
mente en cápsulas de Petri para su cría en condiciones
de laboratorio.
Itl|SL]l l Al)(tS Y l)lS( t'SION
Los resultados obtenidos se rriuestran err la Fig 2'
La asociación estudiada depende de diversos facto-
res, los que estarían clirectamente relacionados con el
comportamiento de la abeja. Los ácaros foréticos en
estaáo rie deutoninfa ("hypopi"), adheridos a la abeja
hembra, se desprenden dentro de 1as celdas del nido
que ésta construye, clonde se desarrollan rápidamente
y se translorman en tritoninlas y luego en adultos' De
éste modr: iogran completal exitosamente su ciclo de
vida: huevo, ialva, protoninfa, tritoninfa y adr-rltos (n
generaciones), apl'ovechando asÍ el refugio y el ali-
mento almacenados en cada celda por su hospedador
(COMENSALISMO).
La aparición de la di;utoninl'a forética dentlo del
nido, se produciria com() respuesta a estírnulos provo-
cados por' la abeja adultl, por el medio o por ambos.
Quizás tengan un papel tlecisivo Ia falta de aliltrento o
la acumulación de excrelnentos de la larva de la abeja.
En estas condiciones, 1' coinoidiendo con la aparición
de la abeja adulta, las deutoninfas buscarían a su hos-
pedador para adherirse )1 por este medio poder trasla-
darse y asi colonizar nuevos nidos (FORESIS)'
Los "hypopi" foréticos se adhieren tanto a las
hemblas, como a los machos, siendo posible además
una infestación venérea en el t'nomento de la cópula.
Solamente los ácaros que inlesten Xylocopashent-
bras, tendrán la oportunidad de reiniciar su ciclo
cuando éstas comiencen la construcción de su nido.
CONICLUSIONES
Las especies de ácaros del género Sennertia, aso'
ciados con Xylocopa splendidula sple'ndidtúa, no cau-
san daños (en cualquiera de sus estados) a su hospeda'
dor, ya que dependen estrictamente de é1 para poder
vivir y cornpletar su ciclo vital.
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Los estadc.is de desarrollo de las especies de este
género de ácaros, excepto la deutoninfa, son colnen-
sales en las celdas que construye su hospedador.
No se descarta la posibilidad que exista algún tipo
de beneficio bilateral o tnutuo, aún no detectado por
nosotros.
E1 hecho de que los ácaros son artrópodos ápteros
y de iimitada movilidad, supone que la loresis es su
único mecanismo de dispersión desde áreas inestables
\ t/¿
néctar acumul¡do
cn la celd¡-.-.<--
hasta sitios de oviposición y nido del hospedador, por
lo tanto se estima que en este caso se pueda conside-
rar al hecho como "no fortuito" y sumamente espe-
cializado ("FORESIS OBLIGADA").
Futuros estudios taxonómicos y biológicos sobre
los dcaros asociados con las distintas especies del gé-
nero Xylocopa y en los que pueda ser demostrada la
existenci¡r de un alto grado de especificidad entre
Acaros-Xylocopa, aytdarán a comprender las posibles
implicaciones coevolutivas entre estos dos grupos.
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ción vóase el texto.
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